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T)E U-PROVECÍA DE LEON. 
j e «iiunnbe a este ptsriudico en ¡a Heitnwsion. « s a de D. Joss (} . IÍBIMINDO.—calle ¿e l'laterias. n . ' 7 ,—á 50 reates aeinestre 7 30 el trimostre. 
- l,os anuncios se . inser tarán a.medio real linea na ra ios stisoritores-y nn r e a t l í n e a pn t i i los que no lo sean. 
" • ««jo our ¡11S Ares. .UCIIWPS 9 Sterntanat riciimu los nuinrros dtl fio/í-
•me nirrrs/ioiiiiiin al ithtritn. liisitimitniii me se-fije un ejeinuiitr en el sitio 
de cmtumbrr. dumlr permtwncra hasta el recibo del número sit/uituile. 
»Los Seeretarios cuidarán de conservar los /toletines coleeaonaiiosorae -
cadamente parn su enmndnrnacion que deberá verificarse cada año.—El Gn-
bernadnr. Hir.lNlo Pounco.i 
WESIÜSSCU É l C»\Sr.W ÍE M I S M O S , 
. S. M ta líeiní» y SS. A A . 
R U . iMjruv.meeoR en Zarnnz siiv 
nuvi ' i l i td eo su i in|ini ' laiile salud. 
Del misino UIMII'IÍCÍO disfrula 
S. 51. el Uny, i | iie eoii t i i iúi e» e l 
lieíil Sitio de San Loi 'uuzu. 
Uiiceln del 12 ile Agosto.—Nim. 2Í4. 
MINISTEMO 1)1! U COBEKNAU0M. 
REAL OR11EN. 
Adinmislritcionlocnt.—Negociado 
í.°—Qithittts. 
Por e l Minislorm dn ¡n Ctinrra 
so. trashidó á o s l e do l¡i GobiToauioii 
l i t i . 12 dol nins ú ' l i ino la Itoal ón leu 
i ' i ' j u i o i i l i i , dirigida con la misma 
t'i'i I n a l I ' i ' o s i d c n l o del Consi'jo de 
GOÍIHM IIO y \ d 1 1 1 i 1 1 1 s l r a o i o u doi f o n -
do di* i - o d i M i c i o n y oi!o;:i[i(;iius del 
sei vicio m i l i t a r . -
i 'Toin:iiido en ooiisiili 'rai. ' ion In 
lioina (Q. I ) . G . ^ l u | ii 'n | iu- 'sio p u r 
V . E . en su .*unio do l ' i d o Mayo 
l'lltimo, y do c o i i r - ' i ' i u i i l i u l c o n lo 
iü fonnado ¡}or l;i . ! u ! i l ; i consiilliva do 
(itierrn 011 suaciioido d u 4 del ac-
tual, so h a servido niodilioar In l lca l 
órdon i l u ñ l do .Mnyudu I S ü l en el 
seulido do igiio los iudividiios ijiio 
h u y a n sido d i w t i u . ' i d o s a l ivjjilll i iMilo 
Kijoi le ( ^ é i i l i i p o r | i i i i v i 4 e i i c i a ó dis-
Jlosicioo g i i l i í T i n l i v a , i | i i i ! i l o n h . i l i i -
litados do.-'¡MIos d o dos afiosdo cj- ' in-
piar oonducU, c uya c i i ' c i l i i s l a n G Í a > 
l i u h o r á linoi i 'so constar eu sus l ¡ -
' • o u o i a s :il.i.'-oii¡tas p u n í sorvi rvolun. 
t ! r ¡ i i ¡ i i o i i l : : ,:n ¡as lilas dol ojórcilo,. 
ya como sixli lulos ó y-icnmti rcen-
^ancliados, c o n o p c i v u á proniia po-
cui i ia i iq .» ' 
1>B [leal órdon, comunicadivpor 
pl.Sr. Miiiislro de la Golioniacioii ; 
lo'traslado á V. S. pura, su cono' 
cunienlo, e l dol Consoja de es»: 
provincia y (lomas electos corros-
poudieiiVes. Dios giMide á V . S. 
muchos ¡idos. M.itlrid 4 Agosto 
de I S l i o . — El ^ullsecl'olari(», lis-
t an i . sh iuS t i a roz luc lán . - -Sr . Gober-
nador dula pi'ijviticiil ( le. . . 
DEL t iOf lUUM) Uli l'KUVl.VCÜA. 
CIHÜULAR.—Kúin. 528. 
Los Sres. Alcaldes de esta 
provincia,. Guardia civil y de-
más dopendientes de mi aulo-
ridad, prncederán- á la busca y 
caplura de los autores del robo 
cometido en el pueblo deQuin-
tiuiit Palla, provincia de Búrgos 
y'casa de Francisco Madela, 
vecino de Bolaño; cuyas señas 
así como la de, los efectos ro -
bados se expresan á conlimia-
cion; piiiiiémloli'S en el caso de 
ser babiilos, incomunicados y 
con las debidas segunda les á 
disiiosioion ilel señor Juez de 
primera inslancia de Burgos.. 
I.i'on 10 de Agosto de i S t í ü . — 
UJIJIIIÍO l'uluuco. 
Sefins de los reosi 
El uno de estatura regular, 
como de cuarenta años- de 
edad, fuerte, barba algo clara,, 
siimlirero hongo, pantalón de 
pañe color de pasa, cotí: clia-
leco. 
151 otro mas bajo que- el 
anterior, como de veinticinco 
años, poca b'jrba, color blan-
co, un poco encarnado, con ca-
cliucha, pantalón de tela de co-
lor azul con cuadros peciueños 
y borceguíes. 
! BTéclos robados. . . 
En dinero como ciento cin-
cuenta rs., en dos duros y lo 
demás en posmas, esceplo unos 
cuartos sueltos: un morral con 
unos pantalones de paño negro, 
unas alpargatas blancas valen-
cianas, una camisa de lienzo 
gallego muy usada: una nava-
j a de afeitar, unas polainas de 
sayal negras, una badana nue-
va, una faja á medio uso y 
unas calcetas viejas. 
Níim. 320. 
SECCION DU ESTADISTICA. 
Los Alcaldes de los Ayun-
tamientos que componen eslá 
provincia ó cualquiera olra per-
sona compelenlemente autori-
zada por ios mismos, se pre-
sentarán en la Sección de Es-
tadística de esta espresad'a pro-
vincia á recoger las cédulas de 
¡usenpeion de ganadería', cuyo 
recuento tendrá lugar el 24 de 
Setiembre próximo según está 
mandado. León 14 de Agosto-
de 18(iíi.—HIGINIO POLANCO.. 
CIRCULAR.— Núm. 330.. . 
Por e.l Exorno. Sr. Ministro tic 
la Gobrrnunionxe Hic coimtnica con 
freka 1 d e l acHuil la ¡ieal ór.len 
siguiente:-
«La crjiivcoioncia di: :[_uc l.i oonlii 
bilid-n] do los prosupueslos n i i m i -
r ipi i los y provinciiilos, mnrcliii on 
aimnnia con lade.lo Ilaciomla p ú -
blica, llá obligado á oslo Jl inis torio 
á adoptar on dislinlus ocasiohos-
modidas ono.iiniiia.las á consoguir 
la dobida uni lor im lail en este t m -
porliinto servicio, con el l io de evi . 
lar eutui p o c t i i i i c i i t o S ' y p e i t o i l w » 
ciónos en la rocainlaciun do los ra-
caroo» do in lo iés local <|UÜ l indo-
verilicarso junlamoii to con lascoii-. 
l i ' ibudioiics del lisiado sobre quu' 
recaigau.Cunsi.'cui'iile con oslo prin» 
cipio y lenicmloon cuenln quoesla-
blecida desde 1 .* do Julio ultimó-
la conliibilidad del prosuiiuoslo-dot 
E-lado s i n ' M ' i i ' l o do unidad el es— 
cu lo y i 'oduciéniloseá mi lés imas ilw 
escudo loilas iasIVaccionosdoaquo-
l l a unidad, no pnodo pruscindirso-
do i | U o la conlabiltilad'provincial y 
niunicipiil s o aj.uslon ¡i «-¡te s i s l o i n » 
por el c o n laclo i | i i < ! entro e l l a s c s l a -
blecc la ücoaudacion'- i ln los rocai '-
¡jos para g u s t o s do n i l o i ó s local, la 
Iteiuil ('Q'. I):. ü . ) h a louido á tiiuiv 
niandai' que adopto V. S, In lisposi • 
ciónoscii i ivonionlos para q u o la con 
labilidad: ÜKI. p r o s u p i H ' S l o do usa., 
provincia y la de los umtücip. i l i . ' s 
do lodos-los Ayiiolfinii-'iit-i '-: cein — 
prendidos en ol l o r i - i l u r i o d o M,!> 
liiando,. so oslabb.-ziia d o - d o inoij,,-
ailoptnndo como «nidai! o ! osniilc 
y i'oduciondo á iiirésiiiid*liis-fi-ac— 
ciónos de-osla uní i . i d . ¡ ' in-o m..¡,-.. 
os posible quo l . u i t o V".fí. c o m o In*. 
AHintamioulos t o n g a n . adquiriiK-s. 
VÍI l o s libros ú - iinpiosos- nece-
surios p i n a lloviir la coiilabilida l , . 
foniiar l o s presupueslos y ostenilcf 
las líijiiiilacionca-del oijoicicio c o r -
n e ó l o , osla v o l u o l . n l doS. 11. quu-
n o recboco V . S. los docuiiionlos-
que puedan |M luhüilnrsit' ekUii>.-
I 
«litios en imprcsfis n iyns casillas 
Cflen eiictilii'Z.i'!"», aun riüiles y 
ociiti inos, sii.'m|ii'e i|tii) és lus pa-
laliras se susliluyaii mui insu i í l a s 
con las tle lísi;irli>s y m i l é s i m a s , 
<lis|ionii 'ii(lu al mismo t iempo i |ui! 
se llaga igual s u s ü l u c i o n (>t\ \u< 
l ib ros y ilmnás iloeumenlos t | i i e 
sirven para llevar la euenla y razón 
•iel presupueslo provincial y de los 
muiiici|)[ilt'S.'» 
Lo que he dispuesto insertar 
en este periódico oficial á fia de 
i¡ue llegue'« conocimiento de quien 
corrrs/ionilo y se tenga presente en 
la formación de los presupuestos 
provinciales y municipales, cuen-
tas, y cuantos documentos se pre-
senten y rindan, siempre que en 
ellos huya que espresar cantidades, 
o_ 
déla Real orden preinserta.—León 
17 de Agosto de 18615.— l l i y i n i o 
l 'olanuo. 
CIRCULAR.—Núm. 331. 
A contimiacion se insrrla la 
relación tle los iml iv i lnos falli'c'nlos 
en la Iravesia tle Puei lo- [¡ico á la 
í ' e i i insula , á lionlo ile los l iuqúes 
se expresan, cuyos imlivit luos 
han tli 'jailti Itm alcances (juesede- ^ 
tallan; ó ignoráiii lose i|u>cneS sean 
sus liorederos, se publica en este | 
pe t ió ' i i coo l ic ia l , á iin tletpie llegue ' 
á ciinocimienln ilc lodos y pueilan 
acudir á inteiponer sus reclama 
cinnes, ante la Caja tle Depósito y 
provenido porlaloy.heatlmilidopord -
érelo de este tlia la présenle solidlnd 
sin perjuicio de lereero; loque seammeia 
por medio del prcseolc pa raque enel lér-
mino de sesenla dias conlailos tlesde la Te -
cha ilecsle etlielo. pueilau presentaren 
esleUnbierno sus oposiciones los (pie se 
consideraren con derecho al lodo ó p u le 
del lerreno solicitado, según previene el 
articulo 24 de. la ley tle minei ia vi -
gente. LeonlS de Agosto de 1803.— 
lUyinio Putañeo. 
Handera tle Cádiz . León y.Agosto 
utempei ándase á las prescripciones | 16 tle 1805. — Higinio Paloneo. 
H-elaoioix que se cita. 
NOMBRES. Ctirrpo pn qnp simpron.' 
Hilario Soria 
Apolinar Gumra Martin. 
A'it'toriano Ca|iasti'iano. 
3)i(niisio f i t inc. 
Ajiolinar Pando. 
]''rancis;:o Diaz l'loros. 
Oienarti ('.albullo Clemente. 
Anloiiiii (iarf.ia. 
K-lipi" Alvnrra Peral. 
Joaquín Valcarcel.' 
Anaslasin (irreia. 
Ticeiile I I ü-nandez flarcia. 
\iciinte Oi^iit ' ini Muñoz. 
Gregorio i'ereira Mancebo, 
TOTAL. . . 
Importan las procedentes partidas la suma do ciento treinla y Iros pesos pier-
ios, trt'inla y cini'O céuliinns. Cádiz qninceilt' .Inlio tló mil nchucienlns sesonla y 
<',iiicii.==.l»>é M.iria Chivero. Useiibano de Jl i r i i ia .=l ís co¡iia — nahaiiel.=lis 
tupia =151 T. C. i . ' Gereile E. S , Joaipiln Ddlmet y Navarro.=l l , iy un sello 
tpiu dice dli i tai i ia General de Castilla la Vieja. 
León Irece de Agosto de mil ochocienlos sesenla y cinco.=Es copia.=EI 
Gobernador militar interino, Pedro Isla, 
Ddtallon de Cádiz. 
Idem. 
Idem. 
lilom. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Itlem. 
lialallon de Marina. 
Idem de Antequura. 
Idem. 
Batallón inf Puerto-Itico. 
Boritip en qno 
fiillpoierMii. 
Polliesa. 
liosalia. 
. lilom. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
lilom. 
Moni. 
Idem. 
Uigfla S. José. 
'Itlem. 
Idem. 
Pfi< nipts. 
7:35 
7.:io 
7.35 
7.:i5 
7 .'lo 
7.:t:i 
7.3) 
7.35 
7.33 
38 50 
11 
G 
133,3o 
A d C I l S T A - S . 
D O N H I G I N I O P O L A N G O , 
Gobernador civil de la pro-
vincia, 
Hugo silbar: Que por I ) , Angel 
Arce, apoderndo de la Sociedad Bal-
"btieilH etc., vecino de esta ciudad, resi-
dente en la mi.snni, cttlle la Huit núm. 
7. de edad do. 38 uñiis, profesión fu-
Lricante, se ha presentíulo en la sec-
ción de Kumento de este Gobierno de 
provincia en el di» ]2¡del mes de la 
hMihit, ú las doce desn mnñünn, una 
.solicitud de registro pidiendo ocho 
pertenencias de la o^ina de curbou 
llatuadii // t i 4. ' de OtiYO, sita en tér 
mino común del jiueblu del Fabero. 
Ayuntatniento tlel mismu, al sitio 
del Castro de Abajo, y linda al N . y 
K . con reguero y sitio llnmiido L i 
Cuesta y ú S. y O coi) dicho paraje 
de Castro; hace la dosignacion de las 
citadas ocho pertenencias en la for-' 
tna siguiente: se tendrá por punto de 
partida el de la calicatu: desde él se 
medirán en dirección de 2(13 ' 490 
metros á iotestar con la mina 3.' de 
Otero fijándose la ] , ' estiica; desde 
este en dirección de 173.' 1 500 me-
tros, fijándose la 2.', .desde es 
ta en dirección de 83. ' 500 metros 
fijándose U 3.'; desde esta en di-
rección 333." 500 metros fijándose 
la 4.';'desde estti en direccionde 83" 
oOD.inetros fijándose I» 5 tlosde esto 
en dirección de 353 ' 500 metros fiján-
dose !:• 6.', desde esta en dirección 
de 83 ' 300 metros fijándose I» 7.*; 
desde esta en dirección tle 353." 500 
metros fijándose la 8.'. desde la cuitl 
y en le dirección do 2(13.' se medirán 
los 610 metros que faltan para vol-
ver al punto de partida. 
Y habiendo liedlo constar este inte 
resado que tiene realizado el depósib 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
de I lacimía pública de la provincia 
de Lí'On. 
O i r o u l a r ' 
encargando el pago del primer trimes-
tre tle conlribucitinos del año econó-
mico de 1863 á ISliC. 
Sin embargo (lelo que ma-
nifesté á lus Alcaldes en mi 
cotnunicacioi) de 1.* del actual, 
son aun bastantes los Ayunta-
mienlos que no han entrefrado 
en Tesot'tiiia el importe del ac-
tual tritneslre de las conlribn-
cioties territorial, industrial 
y de consumos. Para evitar á 
h'S corperaciones municipales 
las molestias y gastos que oca-
siona los 'apremios ejecutivos, 
lie acordado recordarles por 
última vsz que si a n í s del dia 
2S del mes que corre no han 
ingresado en Tesorería el indi-
cado trimestre, me veré aunque 
con gran disgusto cu la preci-
sión de proceder con todo el 
rigor de las inslruccioues con-
tra los negligentes que hayan 
desatendido tan imprescindible 
deber, cuyo puntual ci impli-
miento reclaman las atenciones 
del lisiado. León 17de Agosto 
de 18G'ü.—José Pérez Valdés. 
DE LOS AYUNTAMIKNTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Laguna Dulga. 
No habiendo tenido efecto 
la subasta de la casa-escuela 
de este Ayunlainieuto de La-
guna Dalga por falta de licita-
dores á ella en el dia l ü de 
Julio último, se anuncia por se. 
gnu la vez en el liolelin d íHal 
(le la provincia. Quien quisiera 
interesarse en la subasta se 
presentará en l a^éa l i r rons i s tn -
rial á los 20 dias tle su .inser-
ción en el Boletin ofii.ial, y ho-
ra de las tres de su tarde ,en 
donde está el pliego de condi-
ciones que se halla de mani-
fiesto y se rematará en el mas. 
ventajoso. Laguna Dalga 8 de 
Agosto de 18G5.—El Alcalde, 
Francisco Miguel .—El Secre-
tario, Agapito Nuevo. 
Alcaldía constitucional de 
Valdcmora. 
Terminado el rrparlimic'n-
to de la contribución t e r r i -
torial, cullivo y ganader ía de l : 
año económico de 18fio al 
1861!, se halla expuesto al pú -
blico en la Secretaria de este 
Aytinlaniienlo por espacio de 
6 dias desde la inserción ea 
el Bolelin oíicial de la provin-
cia, para que lodos los contr i -
bnyeiiles'de este municipio y 
forasteros puedan concurrir á 
reclamar Me agravios si los 
consideran, pues pasado dicho' 
lérniino no se les oirá recla-
mación alguna. Valdomora 7 
:le Agoslo de 18f io .—El Te-
nienle de. Alcalde, .Miguel Gon-
zález. 
Alcaldía constitucional de 
Lucillo, 
Terminado el repartimiento 
de la contribución de inmue-
bles, consumos y subsidio que 
ha de servir de base para el año 
económico de 186o á 66, se 
previene á lodos los terrate-
nientes del mismo, que aquel 
documcnlo permanecerá al pú-
blico por el termino de seis 
dias en la Secretaría de la cor-
poración, después de la inser-
ción de este anuncio en el Bo-
lelin oíicial de la provincia, pa-
ra que los que se crean a g r á -
viados presenten sus reclama-
ciones en aquella ofii:iiia, pasa-
dos los cuales sin que lo verifi-
quen, les parará todo perjuicio. 
Lucillo 13 de Agosto de 1863. 
— E l Alcalde, José .Martínez. 
, DE LOS JUZGAD US. 
D. Antonio de Prado, Escriba-
no del Juzgado de 1." instancia 
de Suhayun. 
Duy le: <|ue en esto Juzg.nlo y 
por mi Icslmioiiii) se ha teguillo 
pleilu de inenur cuautb, (iiuinu-
vi'lu por I ) . Ju;m Aiilonio F ^ n i i i n -
«li'z. vecino <le Giajiil ili; Cuinpns, 
conlia sú convecinu I ) 'Juan Anto-
nio Amigo, y en rcbulilia de éste 
con los estrados del tribunal, so-
bre reivinilieaeion de una viña r a -
di can le en téiinino del expresailo 
Giajal, .en c.iyo jilailo recayó la 
siguiente sentencia. 
En la villa de Sahagun á quin-
ce de Mayo de mil ochocientos se-
«enta y cinco, el S r . D . L u i s Alon-
so Vallcjo, Juez de primera instan-
cia de la misma y su partido, ha-
biendo visto los autos de menor 
cuanlia seguidos entre parles de 
una como demanilaule I). Juan An-
tonio Fernandez, vecino de Grujnl 
r'pre.senlado por el procurador I ) . 
Huleo Sanios, y de la otra como 
dcniaiidado, I) . Juan Antonio Aini-
g ) su coevecino y por su ausencia y 
leiie lia los eslrados del Juzgado, 
subíe <|ut> deja á su libre disposi-
ción la viñ i i|ue se deslinda cu el 
escrilo de deinanja con los renlas 
liruducidns desde el año de 18110 y 
las costas. 
Resullnnilo. (|Vit5 por escritura 
plV.iliea de veiiililres de Setiembre 
de mil oclio::ie;ilos cineiienla y 
nueve á leslimnnin del Escribano 
ile esta villa I). Santiago Ituiz, ena-
genó el demandado al dcniandun-
le la ViiVi reclamada en precio de 
mil opliocieulos cincuenta y tres 
reales con la cláusula de que el 
vende hir huida de recojerel fruto 
del mismo año. 
Itesullando, que en el juicio de 
conciliación cuya reclificacion 
obran en autos, confiesa el de-
inandanle la sentencia de dicha 
i'íiagenacion, si bien asegura fué 
inilucidfl á ella y que no lo h zo 
de los fiul'os por que no podrí dis-
poner de ellos, en lazon <Ju !;..¡>er-
los cedido antea. 
Re-ullan l o , que el demandan-
te funda su pretensión, en ref - r i -
dosdneirnentos y baciemlo uso de 
la accesión corresponilienle solici-
ta se deje á su libre dispusiuiou 
la mencionada viña. 
Considerando: que en virtud 
del documento referido de veinti-
trés de Set iembre, ' trasmit ió el de-
mandado al demandante la propie-
dad de la expresada viña y desde 
aquella época la hizn suyi con las 
reblas, segun dispone la ley ü t i -
tulo 3, partida a . ' á escepcion de 
los frutos del año de mil ochocien-
tos cincuenia y nueve que el ven -
dedor se reservó. 
Consiilerañ lo: qm mencio-
nado documento constituye una 
prueba plena del derecho qna ejer-
cita el demandante. 
Fallo: que' debo do eondenar 
y condeno al demandado Juan A n 
Ionio Amigo, á que á lérmino de 
quinto dia deje á libre disposición 
del demandante la viña deslinda-
da que le reclama y á que le res-
tituya á este importe las rentas 
producidas désde el oño do mil 
ochocientos sesenta hasta la fech i 
á tasación de peritos. Así por esta 
mi sentencia delinilivanv'iile j u z -
gando, que se nolilicará en estra-
dos'y en la forma prevenida del 
párrafo 1,° del articule 1.190 de 
la ley de Ejnjuiciiimieiilo civil con 
espresa condenación de costas al 
demandado; lo proveo mando y 
firmo.—Luis Alonso Vallcjo. 
Pronu iciainienlo. Dula y pro-
nunciada fué la anterior sentencia 
por el Sr . Juez de primera instancia 
de este partida, eslandu hacieuilo 
audiencia pública eu Sahagun á 
quince de Mayo de mil ochocientos 
sesenta y cinco loque doy le. = A!i • 
Ionio de Prado. 
Asi resulta lileralm^ule de su 
original y para que pueda ohliv 
nerse la iusemon prevenida en el 
perió Meo olicial de la provincia pon-
go el preséntelo que signo y l'irmu 
eu Saliaguu á dos de Agi-to de mil 
ochocientos sesenta y c i n c o , — 
AnloiMO de Prado. 
DE LAS OFICINAS DE DESAM JRTIZAGION. 
COMISION PIUNCIPAL DE VENTVS DE BIENES NACIONALES DE LV 
PIIOVINCIA DE LEÓN. 
Kelnebn de los censos cuyi rnlmeion hn aprnhvln la Jititl't pronmoiV ' i r 
Yenius en sesión <lel dli 2'i M netml. con «irMjfo « l is fii-u lrlcs que 
la conceden las teyéi ile 27 de Febrero de 1853 // I I de Marzo de l í ioá 
// setjun los tipos establecidos en esta última. 
Niimuro Fu ¡m-
di.'l iiiv-n- Nombro del censuario, su domicilio, corparaeionos can- porin en Capilal. 
lunoanli- , in«lálico. 
guo. sualisias y canon ó rídilo anual. /ít vn. Rs. un. 
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BIENES DEL ESTADO = C u i i o . 
D. Juim .Méndez, ile. Vdlaiild.spu, cofradía de San . •. 
Martin de León 19.30 243 7b 
El mismo, idem. id. del Cristo de id . 33 412.50. 
Haría López, de Ciicalielos. colegiala de Vi l laf ' 12 1S0 
Riiihini Herrero y oíros, de Valdemura, fabrica 
del S ilvailor v'laMisdaléiiao celemines trigo. 15,00 195 ' 
El inismu, de idem, Ídem. 300 41)15,39 
Victoriano D'jran, de Ponlerrada, cofradía de la 
Misericordia. 9,18 111.75 
Anlonin Fernandez Neira, de ídem. idem. 21 2(>2.ii0 
El misino, de idem, aniineiaila de Villafranca. 33 112,1)0 
El mismo, de idein, fabrica de Ponfjrruda. 70.50 1468,75 
José Fabu v Fuente, de V.dHiille de Abijo, aba 
diaiieViHiiframai, 2caiilaras21c.iiarlilliismiislo 14.03 182.88 
AnUmio López Valearce. de id . de Arriba, con-
vento de S José de Villal'ranca. 16 200 
Benito del Valle v oíros, de Villafranca. Priora-
lode Vilela, S fanegas H ucl. Irinoy 1 gallina. 103.76 1627, 3 
knucin Alva y Alvaiez. de Vallui.le de A r r i -
'ba.-aiuiiiciada de Viiiafranca. 19,83 217.88, 
José üiazfieira, de Villufium'a, Trinidad dft la 
misma villa, 2 cántaros t i cuarlillos ninslo. 14,80 185 ••• 
Teresa.Alva y oíros, de Valluille de Abajo, 
idem, 1 fanega Irijjo. 37.12 467.75 
Pedro López v Oélioa, ¡d. de Arriba, id. 5 
cánlarns mosto. 27.35 314,:¡8 • 
Pió Casíuñeda, üe Viiiafranca, idem, 1 fanega 
cenleno 26,63 333 SJ 
• Antonin Barrerlo, de ídem, ídem. 2 cántaros 4 y 
medio cuartillos mosto. 11.79 147, :8 
Manuel Conillon López, de idem. idem, 8 idem 
27 enanillos mosto. 48.71 608/18 
Manuel Itroeo y (¡ulierrez. de Barrio de Puente 
deR-y, ídem. 1 .fanega cenleno. 26.69 333,'i3 
Pedro Lago y Orhoa, de Valluille de Arriba, id . , 
11 cántaros 9 ciiui'ldlos mosto. 62,11 936 
Gcuadio Nuñez y López, de Viiiafranca, idem, 3 
cántaros miislu. 27,53 341.38 
Pedro Ocluía Armeslo y otros, de Vallnille de Ar-
riba. O.nVgiala de Viiiafranca, 1 canlaro 10 
cuarlillos meslo. 
Anlouio Valearce. de ídem, Trinidad, de Villa-
frani'ii. I cántaro mosto. 
Jubino.Ucieda y (J.iiroga, de Viiiafranca. Con-
cepción de l'milv.tTuda. 
Isidro Lugo v Rio. de Valluille de Arriba, Concep-
ción di) Viiiafranca. 4 celemines 2 cuartillos 
centeno. 
Cáelos de Alba y Ocho», de idem. Convenio de 
Vega líspinari'da. 4 cantnros 27 cuarl. nin-do. 2(i.(l7 407.i3 
Pedro Ligo, mayor, de idem. idem. 3 id. nioslo. 15.53 2o¡.. 'tl 
C irles de Aiba v Ochoa, de idem, idem. 1 idem 
16 cuarlillos muslo. 8,26 103.23 
Jusé Valle y Alba y oíros, idem de Abaje, iilera, 
3cá i i la iús4 y nicnio cuailillas mostii. 17,30 201!,!3 
Pió Ciislai'uila, de Viiiafranca, S. José de Viila-
franca. 9 cilendnes trigo. 2 8 . 7 3:iO.S3 
Esléban Cuadrado, de Vdela. Anunciada de Vi-
llafraaca. 33 ."07.0;» 
Pió (¡istañcda, de Villafranci, ídem. 
Fftuslnio I'clai-z, (le iilcm. Doiiiinicoí! de I,:ii;o. 
Uuihingo de A lia v Ligo v un os, Valtuillu de 
Arriba. Amini-i,ida de Viiiafranca 13,18 104.73 
Isidro Ligo v iiio. de ¡4.. colcühtlu de Villa-
f.anca. 1 cánlaro l ! l cuarlillos inoslii. 8,77 lOO.filt 
Jesé. Valciizuelu. de Viiliiftania, 'fiinidad de 
Víilal'.aucn, 2 id 18 cnartillo.- muslo. 11,11 170,38 
Francisca López, do Valluille (le Arriba, San 
Miguel de Dip ñas , 22 273 
Oeiiüdin Nuñez. de Viiiafranca, recloría de S. 
fiiculus, I cani llo 9 cüai üllns nio.-ln. 7, i 88 
Juan L:¡go v O'.'lua, (le Vullunle de Arriba, Tr i -
7,23 90.33 
3.51 68,88 
160 2¡C>l,3í 
9 2 112,73 
08.12 1018 
25 38', 61 
- 4 — 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Escuela Xonitat, Superior 
de León, 
nidad (le Villífranca 5 c. y 11/2 cunil ranslo. 27.32 3']".73 
Sí?!)9 Juan O c t o v Lagu, ilu i i l . . ¡(I . 3 caulaios 2" 
ruai lil ns i'iioslu. 31,16 Mí .SO 
9300 IVICJÍO F«rnaiuli7., i¡e Villnfranra, iil 6.'.>'.l 82,38 
lJ¡S3 Manuel Mt'lo y nlius. ili: Bjrri» dü L'uínle de 
Hoy. Cdiiccpcinu di ' id 52,S9 601,13 
9236 Geiiadio Nufn1?., do Villafrancn. colcí-data de 
¡diMii . 2 canlarosí) 1/2 niarldlos moslu. 12,61 158 
9100 Shumcl Anluiiiu Nielo, d e Hamo d u l'uoiile de 
ttev. S.JoséiUMd., 1 (.3 c 8cuarlilli»«•»». 33. 3 W " 88 
9252 Isiilrii Lamí v llio, de Valludle de An illa, ¡d. 61 12'íü SI 
9311 Ju.iiia Itubiu'. de l'unfei rada, fabrica déla Eiicipa. 9 112,30 
9310 Tomas l-aiieja, de S. Lorenzo, fabrica de S Í - . 
Lorenzo. 1 eaolaro 18 cujilillos moslo. 8,60 lOi .oü 
9309 Juana llubio. de I'oiiferrada, id. du Olero, 27 
etuirliUos moilo. 4-63 U" 88 
9308 Carlos Uonzalei:, de Villar de los Barrios, ca-
bildo de Asinina, 6 eanlaros moslo. 3 3 , 6 i l 3 , 2 3 
9301 Cocino Alvarez, de San Lorenzo. Convenio de 
E-pinareda, 2faoei.'asceiileiio2f;airmas20 rs. 81,32 1698,34 
9306 Tomas Calleja, de Ídem, Iñibrica de Sao Luren-
z». í'i tu'arliUus moslo. -1,63 SI,87 
9303 Pedio A.vaiez. de Ídem, i i km, 1 cánlaro y 18 
cuai li.los un.slo. 8.60 107,30 
9312 Paula iVloiiso. de. iilein, Anunciada dePonferra-
ila, 2 fanegas lUfio. 7 Í . 8 Í 1339,17 
9513 Bainii a Marlinez, de Ídem, Hei mandaz de Pon-
ferrada. 9,36 141 
(Se conlinmmi.) 
Siempre que el pailre, lu lor ó 
encai'<;ailu del »S|iirai>Le no resilla 
un esla ca|Mliil. lialirá de alionarle 
UH veuiiioeuuciisai ' i iii 'rla, conr|U¡eii 
pueda eiileiidiirse el Direolor eu l o -
do euaulu uuiicienia al misino a lum-
no. 
A la admis ión precederá un 
fixámcn sobre lusmalii i iasqiie c o m -
prende l a p i i m e i a ensu'Laoza ele-
mental c ú m p l e l a . 
Los mismos aspirantes paga rán 
80 i s . por derechos (le m.i l i ¡rula 
al a í io , la mitad al t iempo de ins-
cril i irso en ella, y la otra mitad 
án l e s de aealiaise el curso. 
Los alumnos l ibres, eslo os, los 
<luo sin dedicarse al uiayisleriu de-
seen adijuirir el todo 6 parte de 
los conocimientos i|ne en esla Es-
cuela Noimal se suniii i istran, po-
drán matricularse un aquellas as ig-
iialiiras a (|ue gusten asislir. Sead-
init i iái i do íde 14 años hasta 30 , y 
no e s t a r á n sHje.ttisá mas reimisilns 
(|iie á la exhibición de su fé de 
bautismo y á la presentación por su 
padre, tutor ó persona i|ue los 
alione. Kstos a umnos pagarán en 
el acto de m a l i i i u'arse'20 rs. por 
cada una do ¡¿¡s asigmiluras en que 
seniatrieuieh. — Lenu ! 0 i l e Agosto 
ile l t n 3 5 . — K l ^ccretitriu, Juan 
Lonez. 
AD.MINISIU\CION PRINCIPAL DE 
conucos ni: Ltox. 
Mesde igostode 1805. 
Lista de las cartas ileleniilas 
en el buzón de esta Adniiiiistra-
uiun durante el mes de la lecha 
por carecer de sulicieule IVanqueo. 
Nombres x¡ dirección. 
D. Cándido Noceda, de Madrid. 
Leaudio Al l ' i i i i so , de Tapia. 
León lo de Agosto de 1865. 
-Juan Mai. lctón y Oria. \ 
1.228 de. 100. . . 122 800 
1.300 195.000 
Desde ul I . - a l 15 ilofietieuibr 
próxioio, estará aliierla la matricula 
j ) a n i el curso de I S l i ü á LSiili. E n 
los mismiis ilias se verilicaráu los 
exámenesd.e ingreso y losextraordi-
nai ios de prueba del curso. 
Los alumnos aspiroiiles á maos. 
tros de primera c u s í fianza, de-
berán presentar para ingresar en la 
Lfcuela lus diicumeiilossiguientes; 
I .• Su le de bautismo legali-
za ¡a, por la que arredilen tener 17 
artos cumplidos y no pasar de 25 , 
íi en otro caso deberán oblcuer la 
corrcspoudienle ihspensj. 
2." Un ülcslado de buena con-
i luda í inuado por el Alcalde y e' 
Cma párroco de su domicilio. 
"<.• Cerliflcacion de un l'aculla-
tivo, por la qiK'i , ' i in>le que el aspi-
janln no padece eulerincdail algui.a 
contagiosa y que e.-.lá vacunado, 
í^iiipoco se admitiríi á ios que t- 'n. 
8»n dcledos corporales los in-
habdileii para cg' rcer el üiagi i lc i io, 
ó se presten al ndíc i i io . 
4 . ° Autoriut'ion por escrito 
del padre, lulor ó ei.caig.'i.le. para 
svsuir ¡a caí lera. 
DIRECCION UENEltAL DELOTEMAS. 
Secretaria. 
En el Sorteo celebrado en es-
te din, para adjudicar el premio 
de 2.ÍJ00 rs. concedido en ca-
da ¡telo á las liiiórtanns de m i -
litares y pati iolus muertos en 
campaña , lia sido agraciada 
con diclio premio I ) . ' Anicula 
Jesusa Manilo, luja de 1). Ga-
briel, vecino de Valdepeñas, 
murrio en el campo del honor. 
.Madrid 8 de Agosto de 18 t iü . 
—Manuel Mariii Hazañas . 
. Los lidíeles eslurán iliviiüilos en I J i t i -
raos, (nie se expunileróii á 20 is. c.nlii anu 
en las AilininisliMciuties iJe la Itenlii. 
Al día siyuiellte de eclt-lirarse el Sor 
leo su darán al (lúlilica llsmsile los IIÚIIIK-
ros (pie voosi^íia [ire.mo, otiteu i l u c t l l n e l i -
lü [iur el ([iiu se ul'eeliiaruil lus [xi^os, si -
gnu lo i i r e v u n i i t o en el anicul» 2ü de IB 
Inslnicclun vírenle, detueinío t e e i a i n i j o H 
uon u x i i i t i i c i u n (le lus ü i l l e l e s , c u n f e n i u a 
lu e s t a l i l e e i ü u en el 52. Los ( i n i n i i u s sd 
|ia^ai'(iii en las Atlnmiislniciimcseli qnes-i 
veuilioi lus billetes eun la jiatilnalidüd ijne 
llene aei-eililuda la Heola. 
Teiniinadu el Suileu se vei ilieiirá un* 
en lu t u r m a [ n e v e n i t l d ¡tur Hcal úrden de 
11) de Peloerude 1802, jKtiy aiijndutur los 
[ j r e a i i ú s cuneedidus á las linértioiasdc loi-
l i l a r e s y ( l a l r i o t a s mnerlus en caiii|infi:(, 
ya las d u i i e o l l n s arujíida. en el lios|iicio 
y Colejílu de la l'az de eslaCórle, enju re-
snltailo s e a n u i i e i a r i i d t d i i i l i i H i e n l e . — K l l l i * 
r e e l u r g e n e r a l , iusé liootíriez de la Viíya. 
LOTEI11A NACIONAL. 
P U O S l ' E C T O 
del Sorteo que se ha de cele-
brar el dia 7 de ; eliemhre 
de 18 (iíj. 
Constará de 2ÍÍ.000 Hilletes, al pre-
cio de 200 reales, disU'ibuvéu-
dose 100.000 pesos en l.oOO pre-
miosdo la manera siiriiieute: 
P i l E J I l O S . PESOS I ' U E I I T E S . 
A N U N C I O - P A l l T I C U L A t t l i S . 
Á LOS QUE PADECEN DE LA VISTA 
ó están cieijos de cnlurulus. 
Don Pablo Alvarado, Octi-
lisla de llurgos, socio de mér i -
to de varias corporaciones cien-
lilicas, que lia seguido varios 
años las clínicas de ins Oculistas 
más célebres de Europa, llegó 
á León el 1 de Agosto en cu-
ya ciudad pciumnecciá ha.-la 
lio de mes. 
Los enfermos! (|tie (¡nierau 
turarse pueden venir en la !¡r-
me persuacion qüe se les desen-
gañará si sus etiiermcdatles t i í -
nen ó no cura, el grado de vis-
la que podrán adquirir, el tiem-
po que se ¡uverlirá cu el tra-
tanucnlo, Y (d t x i l u probabíe 
que lendián las operaciones que 
eslén indicadas para el ruslabic-
cimicnlo de la visl . i . 
Se hospedará en I.eon en el 
Parador de S. l'rauciseo. 
1 de. . . . . . K0.000 
1 de 10.000 
1 de 5 1)00 
10 Je. l.tsBO. . . 10.000 
de. tOU. . . 9.000 
• I I Je. ¿00. . . S.'.'ÜO 
Inip. y l.ui^'ial'ia de.!•>-
l'lalenu::, 1 
UCIHIUIIO, 
